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SUMARIO
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Dispone se en
tienda aclarado el precepto del párrafo 3.° del artículo 63
del reglamento para la ejecución de la ley de puertos tal y
como lo redactó el R. D. de II de julio último.
SUBSECRE fARIA. - Ascenso de un segundo condestable. —Des
t.stima un re urso de alzada y un íd. de nulidad. - Resuelve
instancia de D. F. Rodríguez.—Concede recompensa al Maq.
t f- de 2.' clase D. M. Díaz:—Resuelve instancia de F. López.
Sobre aumento de cuota a los socios de la Institución Bené
fica para huérfanos de los Cuerpos subalternos de la Arma
da.—Modifica R. O. de 21 de Obre. de 1921.—Aprueba pro
yecto de obras en el taller del Polígono «Janer,.—Dispone
adquisición de material radiotelegráfico (reproducida). —
Dispone se aumente la guinda del palo mayor del guarda
costas «Tetuán».--( onceoecrédito para ejecución de dos obras.
Nombra para formar parte de una Comisión al Cap. de C.
Sección oficial
REALES ORDENES
•
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr. Corno consecuencia de expediente instruido
a virtud de instancia formulada por D. Agustín de Serra
v García, en concepto de apoderado de D. Francisco Mauri
v Piñal, suplicando que se dictz una disposición de carácter
general que evite el perjuicio de que los expfclientes for
mados para autorizar la extracción de arena o piedra, con
caráctr2:r temporal, en la zona mlarítimo-terrestre sufran
enorme retraso en su resolución, por demora de quienes
debían .informarlos, como ha ocurrido respecto de varios
que cita, instados en Barcelona:
Resultando que el Comandante de Marina de la expresada
provincia corrobora lo expuesto por el solicitante, afirmando
que de los cuarenta y un expedientes de la clase de que se
trata, cursados por su Autoridad desde el 31 de julio an
tetior, no ha sido devuelto ninguno por los Centros infor
mantes:
Considerando que el propósito que inspiró el mandato
contenido en el Real decreto de II de julio último, modifi
. carido el artículo 68 del Reglamento para la ejecución de
D. F. Bastarreche. —Nombra Comisiones para adquisición
de material sanitario para el cañonero «Dato» y de contra
incendios para el arsenal de Cartagena.
INTENDENCIA GENERAL—Concede licencia al Cr. de N. D. J.
Iranzo.
ESTDO MAYOR CENTRAL—Dispone adquisición de ejempla
res de una obra.—Concede reeompensa a los Ts. Auds. de 4.3
clase D. L. Montojo y D. V.del Castillo.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL.—Relación de individuos que han si
do baja en la inscripción marítima
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—DIspone se subsa
ne un error en tos roles.
INTENDENCIAGENERAL—Relación de expedientes debidos
sin curso.
Edictos.
la ley de Puertos, no fué el de que el ilimitado número de
informes que pudiera solicitarse y la imprecisión del plazo
para emitirlos dificultara la concesión de los petmisos a
que se refiere el inciso primero, haciéndose de hecho iluso
rio el beneficio a que se contrae,
S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto
por V. E., de acuerdo con lo consultado por la Dirección
general de Navegación y el Asesor general de ese Minis
terio, ha tenido a bien disponer que se entienda aclarado
el precepto del párrafo 3.° del artículo 68 del citado Re
glamento, tal y como lo redactó el Real decreto de i i de
julio último, en el sentido de que los Gobernadores civiles
e Ingenieros jefes de Obras públicas, cuando sean reque
ridos para emitir los informes a que dicho precepto se re
fiere, lo efectuarán en el plazo de un mes, entendiéndose
que si no lo hicieren se considerará que nada tienen que
oponer al permiso solicitado, dándose al respectivo expe
diente el trámite que corresponda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de noviembre de 1924.
EL MARQUES DE MAGAZ
Sr. Subsecretario encargadio del despacho del Ministerio
de Marina.
Sres. Subsecretarios de los Ministerios de FoMento
de la Gobernación.
(De la Gaceta.)
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Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Condestables.
En vacanteocurrida por retiro del primer Condestable
D. Joaquín Ptiyana_ Láinez se promueve a su inmediato'
empleó. Con áfitig,üedad de 1.° de octubre último, en que te
nía cumplidas las condiciones reglamentarias para el as
censo, al segundo Condestable graduado de Alférez de Ar
tillería de la Armada D. Tomás Tocornal Lacalle, quedan
do asignado a la Sección de Cartagena.
• 22 de noviembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz:-y. Cartagena.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
.-- Si-. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Marinería.
Excmo. Sr. : Visto el recurso de alzada cursado por el
Capitán General del Departamento; de Cádiz, e interpuesto
por Juan Lluch Pedraza 'contra el acuerdo dl Tribunal
de Excepciones del Departamento,, que desestimó la excep
ción del caso segundo del artículo 64 de la Ley de Recluta
ini,erito y Reemplazo de la Marinería, alegada a su favor
-coLnio hijo ,cle madre viuda y pobre, confirmando el que an
teriormente había dictado el Tribunal del Trozo de Cádiz,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección del Personal y Asesoría General, y oída la jun
ta Superior de la Armada, ha tenido a bien disponer qui2
ni por la forma en que ha sido planteado ni por las razones
que en él se exporran puede admitirse el recurso interpues
to por Juan Lluch Pedraza, confirmando en todas sus. par
tes el acuerdo del Tribunal de Excepciones di31 Departa
mento que declaró inscripto en activo a este individuo.
De Real orden lo .digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muos años.—Madrid, 26
_de. noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. *Sr.: Visto el recurso de nulidad formulado
por Manuel Lamela González, padre del marinero del Tro
zo de Muro José Lamela Fernández, conra el fallo del Tri
bunal del Departamento de Ferrol, que, confirmando el
,del Trozo, acordó desestimar la excepción a que se refiere
el caso primero del artículo 64 de la L2:57 de Reclutamiento,
alegada en conceptdde sobrevenida, S. M. el Rey (que Dios
guarde.),. de acuerdo con lo informado por la Sección del
Personal y Asesoría General, y oída la junta Superior de
la Armada, ha tenido a bien disponer que, pretendiéndose
en este recurso de nulidad, impropiamente calificado así por
quien to subscribe, plantear nuevamente una cuestión de
Ilech:o. que ha resuelt6, en uso de sus facultades, el Tribu
nal del Departamento, estableciendo una especie de tercera
instancia, en- manifiesta oposición con lo terminantemente
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 136 del Regla
mento para la aplicación de la Ley de Reclutamiento, se
desestima la petición de referencia, confirmando el fallo
dictado por el Tribunal del Departamento de Ferrol.
D. Real orden lo .digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrin, 26
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Infantería de Marina (tropa).
Excmo. Sr.: Visto el expediente de inutilidad instruido
a instancia de D. Francisco Rodríguez Jimén-22, padre del
soldado de Infantería de Marina José Rodríguez Galán,
para acreditar el derecho que pueda asistir a éste para su
ingreso en el Cuerpo de Inválidos, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, ha tenido a bien dlisponer que el
soldado de referencia sea baja en :el Cuerpo a que pertene
ce, por haber resultado inútil para el servicio, y desestimar
la petición de ingreso en Inválidos, por carecer de derecho
a ella, debiendo disfrutar el haber pasivo que por aquel
Alto Cuerpo le sea señalado.
D. Real orden lo digo a V. E. para su conocirnieni o
efectos.—Dios guarde a V. E. muchas años.—Madrid, 26
de noviembre de 1924.
El General encargado dcl despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento 011-2. Cádiz.
Sr
•
o--
Recompensas.
Como resolución a instancia del Maquinista Oficial de
segunda clase D. Manuel Díaz y Día, en solic:ud de re
compensa, con arreglo a la Real orden de 20 marzo del
corriente año, por haber obtenido el número 1. en los exá
menes para ingreso en la Escuela del Cu:rpo y haber con
servado este número hasta su ascenso al empleo que hoy
disfruta, se concede al expresado la Cruz de primera cla
se del Mérito Naval, con d:stintivo blanco, sin pensión.
26 de nov:embre de 1924.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Señores..
o
Maestranza.
Se desestima la instancia presentada por el individuo
Francisco López Gil, que solicita ingreso en la Maestran
za evcmtual del Arsenal de La Carraca, por oponerse a ello
lo dispuesto en la Real orden de 22 de diciembre de 1922
21 de noviembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Instituciones Benéficas.
Circulan—Excmo. Sr. : Al objeto de que pueda sostener
la Institución Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Sub
alternas de la Armada la cuantía de las pensiones acorda
das, manteniendo y aun acrecentando su capital, a pesar de
los nuevos huérfanos que continuamente acoge y ampara, y
teniendo en cuenta que los fondlos económicos y de material
han tenido una reducción que repercute en sus ingresos,
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S. M. el Rey (q• D. g.), a propuesta de la Junta Central
de
la expresada Institución Benéfica, y de conformidad
con
los informes de las Juntas locales y de la Asesoría
General
de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que, a partir
del 1.° de enero de 1925, la cuota ordinaria de dos pesetas
que abonan los socios sea elevada
a tres pesetas mensuales,
quedando en este sentido modificados los artículos
22 y 23
del Reglamento provisional de dicha Institución.-
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid
26
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores,
O
Academias y Escuelas.
Dispone, de acuerdo con la Junta Superior de la Arma
da, y de conformidad con lo informado por la Sección
del
Personal, que la Real orden de 21 de octubre de 1921 (Dia
rio Oficial núm. 239), que establece sean seleccionados
anualmente I00 marineros de la inscripción para cursar
estudios de Cabos de mar y Cabos de cañón, se modifique
en el sentido de que sean 200, dedicándose ioo a cada una
de dichas especialidades.
26 de noviembre de 1924.
Sr, Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores... . .
o
Bases Navales.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito número 2.107,
fecha 26 de agosto último, del Capitán General del Depar
tamento de Ferrol, con el que remite proyecto para adqui
sición, montaje y puesta en marcha de las máquinas y he
rramientas .necesarias para el taller mecán:co del Polígono
"janer" ; visto lo informado por las Secciones de Ingenie
ros, Campaña e Intendencia General, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer sea aprobado el pro
yecto de referencia, debiendo llevarse a cabo este servicio
por gestión directa, por encontrarse compr:ndido en el
punto primero del artículo 56 de la, Ley de Hacienda pú
blica, a cuyo efecto, por Real orden telegráfica de 22 del
actual, ha sido concedido el crédito de diez y seis mil ochen
ta pesetas con ochenta y tres céntimos (16.080,83 pesetas),
con cargo al concepto 1.? del capítulo I3, artículo 2.°, del
vigente Presupuesto.
27 de noviembre de 1924.
; Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Radiotelegrafía.
Padecido un error de, suma en la Real orden de 21 de
noviembre (D. O. núm. 263, págs. 1578 y 1579), se repro
duce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núm. 312,
del Capitán General del Departamento de Ferrol, cursan
do escrito del Comandante del crucero Carlos V, interesan
do material de radiotelegrafía para enseñanza de los alum
nos pertenecientes ,a esta especialidad, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material e Intendencia General, ha tenido a
1 .1.)4‘7
bien disponer se adquiera el material que a continuación
se
expresa de la Compañía Ibérica de TelecomunicaCión,
por
Comisión a compras de este Ministero compuesta 'por
el
Comisario de primera D. José María Sabater y Capitán
de
Corbeta D. Ramón Fontenla y Maristany, por un precio
total de 8.16o ptas.
Para esta atención se concede un crédito de ocho mil
ciento sesenta, pesetas (8.160), con cargo al concepto "Ma
terial de Inventario" del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vi
gente Presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
21 de noviembre de 1924.
El General encargado del
HONORIO CORN
Sr. General Jefe de la Sección del Mate
Sr. Capitán General del Departamento de
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Detalle que se cita.
Un receptor para ondas entre 200/3.000 metros,
con amplificador de tres audiones de alta fre
cuencia, un audión receptor y tres de baja,
Cuyo detalle es como sigue :
Un receptor de alta frecuencia, de cuatro audio
. nes, AF-4
Un variómetro
Un amplificador de baja frecuencia, de tres au
diones
Un transformador de enlace
Seis audiones de repuesto
su conocimien
años.—Madrid,
despacho,
EJO.
rial.
Ferrol.
Pesetas
Un receptor para ondas largas hasta 25.000 me
tros, compuesto de :
Un amplificador de alta frecuencia, de cuatro
audiones
Un heterodino
Un sintonizador de ondas largas
Una antena de cuadro, completa
Un juego de bobinas
Un par de teléfonos
Un bloque de pilas secas
Cuatro audiones de repuesto
Pesetas
TOTAL PESETAS
o
Dispone que, para remediar el inconveniene que prescri
ta al ponerse en funcionamiento la Estación
s tratisinisora
del guardacostas Tetuán, se aumente, como -Se propone, "fa
guinda del palo mayor de dos a cuatro metrós.
21 de noviembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material. .
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A f rica.
3.200,00
r'y
4.
8.16o,od
-
.
El General encargado del de.4pacho,
HONORIO CORNEJO.
Torpedos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien.
aprobar las obras número 445 y 446, propuestas por
brica Nacional de Torpedos, y cuyo crédito de cuatro /nii/ ).
cuarenta y una pesetas- con veinte céntimos (4.041-pesetas) •
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fué concedido por Real orden telegráfica de 14 de noviem
bre actual.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección d'el Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
"
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar las obras números 441, 442, 443 y 4.44,. propuestas
por la Fábrica Nacional de Torpedos, y cuyo crédito en
total de cuairo mil seiscientas diez pesetas con setenta y
cinco céntimos (4.610,57 pescas) fué concedido por Real
orden telegráfica de 13 de noviembre actual.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde a V. E. -muchos años.—Madrid 21
de noviembre de 1924.
vI General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección dl Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
•
Comisiones.
Excmo. Sr.: Por haber fallecido el Capitán de Corbeta
D. Pedro Pablo Hernández y jul, que estaba nombrado para
las gestiones previas de adquisición de la vajilla de clases
del crucero Reina Victoria Eugenia,„S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer lo sustituya el del mismo empleo
D. Fernando Bastarreche y Díez de Bulnes, que en unión
del Contador de Navío D. Ulpiano Fernández Pintado y
Camacho efectuarán dichas gestiones.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 21 de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
110,NORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Seriore&
Excrno, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por las Secciones del Material y Sanidad de
este Ministerio, ha tenido a bien nombrar en comisión para
que realicen gestiones previas para la adquisición de instru
mental quirúrgico para el cargo del Practicante del cañone
ro Dato, al Comandante Médico D. Antonio Martín Aré
valo y Contador de Navío D. Luis Díez de Pinedo.
De Real orden lo comunico: a, V. E. para su conocimiento
y efletos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de noviembre de 1924.
El eperal encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Señores
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por las Secciones de Material y Sanidad de este
Ministerio, .ha tenido a bien nombrar en comisión para que
rMken gestiones previas para la adquisición de material
para el cargo del Médico del cañonero _Dato, al Comandan
te Médico D. Antonio, Martín Arévalo y Cóntador de Navío
a Luis Díez de Pinedo.
l•■■•••,
De Real orden lo digo a V. E. para
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
de noviembre de 1924.
El General encargado
HONORIO C
Sr. General Jefe de la Sección del M
Sr. Inspector jefe de la Sección de S
Señores
su conocimiento y
años.—Madrid. 18
del ae-Ipacho,
ORNEJO.
aterial.
anidad.
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: No siendo posible de momento adquirir el
moderno material de contraincendios propuesto por el Ar
senal de Cartagena por la escasez de créditos disponibles,
y teniendo en cuenta que aunque anticuado el existente
puede aún prestar servicio, especialmente la bomba de vapor,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto)
por las Secciones del Material e Ingenieros y por la Inten
dencia General de este Ministerio, ha tenido a bien conce
der un crédito de diez mil doscientas cincuenta (10.250)
pesetas para que por Comisión a compras del respectivo De
partamento se adquiera el siguiente por gestión directa :
Pesetas.
Diez caretas contrahumos
Un equipo químico portátil para incendios de
gasolina, etc. , Merrywheather de go litros
Veinticinco aparatos matafuegos
1.900,00
4.600,00
3.750,00
TOTAL 10.250,00
Dicho crédito afectará al concepto "Material de inven
tario" del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
P
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Se concede dos meses de licencia reglamentaria para la
Península, percibiendo sus haberes por la Habilitación de
Barcelona, al Contador de Navío D. José Iranzo e Ibars,
que al terminarla quedará en disponibilidad en dicha po
blación, y se- nombra, en su relevo, Contador Habilitado
del crucero Río de la Plata, Escuela de Aeronáutica y bu
ques menores afectos a la misma, al Oficial del mismo em
pleo D. Saturnino Calderón v Mélida.
29 de noviembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción <le Marina en la
Corte.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
•lb-41n1^••----
Estado Mayor Central
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del Comandan
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te de Infantería del Ejército D. Luis de la Gándara Mar
sella, autor de la obra titula(h Moderna técnica de In
fantería, en súplica de que por eSU Ministerio se le ad
»quieran ejemplares de dicha obra, S. M. l Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección de Informa
ción e Intendencia General, se ha dignado disponer la ad
quisición de diez ejemplares de la obra citada.
Para esta atención se concede el crédito de cien pesetas
(loo ptas.), con cargo al concepto "Para subvención a au
tores de obras del Ramo" del cap. 13, art. 4.", del vigente
presupuesto, debiendo el autor entregar los ejemplares en
la Revista Gener,a1 de Marina, para su reparto).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimim.-
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
28 de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORTO CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central y lo cOnsultado
por la Junta de Clasificación y Recompensas, ha tenido a
hien conceder la Cruz de La clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, sin pensión, a los Tenientes Auditores de
4.9. clase D. Luis Montojo y Burguero y D. Valeriano
del Castillo y Sá2nz de Tejada, corno premio al celo y amor
al estudio demostrados en la redacción de la obra titulada
Indice alfabético y cronológico- de las disposiciones re
ferentes a Marina Mercante 31 Pesca Marítima, corno
comprendidos en el art. 5.° en analogía con el punto 2.° del
.12 del vigente Reglamento de Recompensas en tiempo de
paz y con arreglo a la regla 9." de la Real orden de 5 de
diciembre de 1922 (D. O. núm. 279. pág. 1.814).
Es asimismo la voluntad de S. M. que, a tenor de lo dis
puesto en el párrafo 2.° de la, regla 5." de la soberana dis
posición antas citada, los autores de la obra de referencia
deberán entregar 200 ejemplares de la misma en la Revístá
General de Marina para repartirlos a las dependencias de
la Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante Pie del Estado Mayor. Central de la
Armada.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL—Negociado 2.°
e*21w:ion no:mí-vil y filtaia de los ililividitos que.perteneczendo a la anscripczon marztlina kan sido baja en ella antes. de 1.° a_
engro del a1i9 q,te czuni>1?ii los /lie::y utqeve le e la'1, _y que con arrezlo al art.5.° de la vizente Ley de Reclutamiento y Re
e..nplz.zo 19 1-z inzriuerí •12 .ver alta e/1 aqu?'lla antes de cumpiir los tieinta
NOMBRES DE LOS INSCRIPTOS
Angel Deogracia Alarcón
Onofre Martínez García
Ricardo Catalá Claramun t.
Rufino Palacios Arranz.. ........ agee
Marcelino Simal Martín
Federico Peláez-Agui larJaime Torrente Fábregas.
Juan Almera Ballart
Benigno Gorrias Mareadal
Marcelino Sánchez Folla
Manuel S.I ntos Melón
119món Dols Ballester.
Alvaro Carlos Valverde
José Miguel Díaz Herrero
NOMBRES DE LOS PADRES
Deogracias y Perra
Manuel y Rita
Isidro y Filomena.
Rufino y Encarnación
Marcelino My aría... • •••.,
Federico v1Manuela
Jaime y 11.1avy,da1en
Miguel y Rosa
w y María
José y María
José María y Severa
Manuel y María
Ramón y Especiosa
José Miguel y Antonia.. • • • •
PUEBLO
DE NATURALEZA
Rentería
Los Cabos
Valencia
Cóbreres
Castro-Urdiales
Madrid
Mataró
Diem
Ciudadela
Requian
Noya
Barcelona
Santa Cristina
Gomera
TROZO
•
"EN QUE FUERON BAJA
Pasajes.
S. EstebandePravia
Valencia.
,H Santander.
Santander.
Cádiz.
Mataró.
nem.
Ciudadela.
Sala.
Noya.
dalona.
‘Bayona.
Sta. Cruz Tenerife.
Madrid, 31. de octubre de 1924.---E1 General Jefe de la Sección, José González Billón.
EDICTOS
D. Andrés Izco Pérez, Alférez de Navío de la Escala de
Reserva Auxiliar de la Armad. Ayudante ,de Marina de
este Distrito y Juez Instructor del expediente instruido
para justificar la pérdida de la libreta de inscripción
marítima del folio 19 de 1924 de ese Trozo, Evaristo
García Estrada,
Hago saber: Que por d presente y según providencia
recaída en el mismo se. anula la libreta de inscripción refe
rida, declarándola sin valor ni efecto alguno, y que incurre
en responsabilidad la persona que la posea y no haga en
trega de ella a cualquier autoridad para ser remitida a esta
Ayudantía.
Villaviciosa, 18 de noviembre de 1924.
El Juez instructor,
Andrés Izeo.
11 Manuel Lobo y Ristori, Comandante de Infantería de
Marina, Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Conil y Barbate y Juez Instructor del mismo,
Por el presente y otros de igual tenor hago saber : Quehabiendo sufrido extravío la Libreta de Inscripción Marí
tima del inscripto de Vélez-Málaga Antonio Ruiz Sánchez,
folio 121 de 1911, se declara nulo' y sin ningún valor el re
ferido documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo.
Conil, 24 de noviembre de 1924.
El Juez instructor,
31annel Lobo..
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D. Matías González Andrés, Alférez de Navío, Juez Ins
tructor del expediente di: la libreta de inscripción marí
tima del inscripto folio 269/9o3, Francisco Pardavila
Tobio,
Hago saber : Ou-e por el presente quilida declarada nula
v sin valor la libreta tn cuestión, incurriendo en responsabi
lidad la persona que, poseyéndola, no haga entrega de ella.
Cararninal, 8 de noviembre de 1924.
El Juez instructor,
Matías González.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Corno resultado de la concsulta elevada por el Director
local de Navegación de Algtciras isobre la contradicción
entre la Real orden de 23 de noviembre de 1c;23, 12n su re
gla 5.a, N' el párrafo segundo ide lals instrucciones conteni
das en l rol en su página 13 esta Dirección General ha
acordado se aclare en lel sentido de que los role se archiven
en las Comandancias de Marina de la matrícula del barco,
tomándoW neta en esta Diriección General para que cuan
do se haga nueva tirada dé roles subsanar dicho error.
Madrid, 18 de noviembre de 1924.
El Director General de Navegación,
Eloy
Señores Directores locales dt Navegación.
Re1ació4 de los expedientes quediv-1,3 sin c?tr,997 egnecuent2 a lo 1ispl1'3st9 en lhal ord3n de 25 de mayo de 1904
(B. 0. rní.n. 59, pjj 5529), por la .q ertusas se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve!
Organista de la Parroquia
del Arsenal de la Carraca
D. José Periáñez y Díaz Pe
ña
Cabo de Infantería de Mari
na D. Angel Aguirre y
Aguado
SegundoVigía de Semáforos
D. Vicente Caballas Torres
Capitán de Infantería de Ma
rina D. Luis Sanz de Andi
no
Cabo de Infantería de Mari
na José Pérez Núñez..
Maestre de marinería José
Pérez Verdú
Idem íd. José Bustelo Pavón
Párroco de Quintela Redon
dela (Pontevedra) D. Al
fonso Alvarez, en repre
sentación de su madre, do
fla Mauuela Gil y Paadín,
viuda de D. Francisco Al
varez Rodríguez, Perito
Agrimensor
Objeto de la reclamación. Autoridad quP lo cursa.
Concesión del sueldo de Sar
gento y demás beneficios
concedidos a éstos.....
'Rectificación-de la fecha de
concesien del plús diario
de pts. 0,25 que percibe.. Comandante Jefe del curso a instancias en petición de
Detall de la Compa derechos no puntualizados Vi.;•
flía de Ordenanzas, las LeyesySoberanos mandatos.
25 abril 1924... . .... Por halarse desesi hilada idéntica
petición por R. O. de 30 de agos
Capitán General deCA to de 1924 (D. O. núm. 200).
diz, 18 febrero 1924. Por hallarse desestimada idéntica
petición por R. O. de 9 de julio
de 1921 (D. 0. núm. 159).
Por hallarse desestimada idéntica
petición por R O. de 29 de sep
tiembre de 1923 (D. O. u.° 227).
Fundamento por el que queda Sin curso.
Canibin General de Cá
diz, 15 mayo 1924... Por oponerse a la concesión de
nuevlis derechos el artículo 51
de la vigente Ley de presupues
tos, y porque la R. O. de 30 de
noviembre de 1918 (D. 0. 275,
pág. 1.846), dispone no se dé
Concesión del sueldo de prii,
mer Contramaestre.. .....
Abono de gratificación de
Rectificación de la fecha de
concesil'in del plús diario
de pts. 0,25 que percibe..
Abono del 50 por 100 de su
sueldo per prestar servi
cio en Africa
•
Idem al anterior
Abono de honorarios que co
rrespondieron a su difun
to padre por trabajos de
peritaje hechos en el ario
1917
Idein íd. de Cartagena
1.° septiembre 1)24
Comandante Jefe del
Detall de la Compa
ñía de Ordenanzas,
15 abril 1924. .....
General Jefe de las
Fuerzas Navales del
Norte de Africa, 13
octubre 1924
Idem íd 6 junio 1924.
CapitánGeneral del Fe
rro, 12 septiembre
1994
Por hallarse desestimada idéntica
petición por R. O. de 30 de agos
to último (D. O. núm. 200).
Por oponerse a lo solicitado lo
que dispone la R. O. de 15 de
marzo de 1920 (D. O. núm. 69).
Por oponerse a la concesión lo
dispuesto en R. O. de 25 de mayo
de 1904 (D. O. núm. 59).
Por haber transcurrido los 6 años
que preceptúa el art.° 25 de la
vigente Ley de Hacienda públi
ca de 1.° de Septiembre de 1911
(C. L. pág.' 421) sin haber solici
tado su reconocimiento y abono
habiendo prescrito todo dere
cho del recurrente a su percibo.
Madrid, 31 de octubre de 1924 --EI Intendente Goneral, Manuel Arjona.
